












Galileusz	 zauważył	 też,	 że	 „uchwyty”	 te	








własny	model	 wyjaśniający	 tajemnicze	 zmiany	






















się	 węższe	 szczeliny,	 widocz-
ne	jako	ciemne	okręgi.	
Pierścienie	składają	się	z	mi-
liardów	 skalnych	 i	 lodowych	
fragmentów	o	średnicy	od	oko-
ło	 mikrometra	 (0,000001	 m)	
do	kilku	metrów.	Uważa	się,	że	
fragmenty	 te	pochodzą	z	 roz-




Duży	 wpływ	 na	 strukturę	 pierścieni	 ma	
obecność	 62	 naturalnych	 satelitów	 Saturna.	
Niektóre	z	nich,	znajdujące	się	w	obrębie	pier-
ścieni,	odpowiedzialne	są	za	tworzenie	w	nich	




księżyca.	 Prowadzi	 to	 do	 powstawania	 lokal-
nych	 zagęszczeń	 i	 rozrzedzeń	materii,	 dzięki	
czemu	 tworzą	 się	 charakterystyczne	 fale	 na	
brzegach	szczeliny.
Pierścień	 F	 zawdzięcza	 swój	 niere-
gularny	kształt	 i	wielopasmową	struk-
turę	dwóm	tzw.	księżycom	pasterskim:	
Pandorze	 i	 Prometeuszowi.	 Oddziały-
wanie	 grawitacyjne	 satelitów	 krążą-








ty	materii,	 zasilające	 pierścień	G.	 Po-
dobnie,	strugi	materii	wyrzucane	przez	
gejzery	znajdujące	się	na	powierzchni	
Enceladusa	 stanowią	 źródło	 materii	
pierścienia	E.
Naukowcy	 wciąż	 głowią	 się	 nad	
mnóstwem	 pytań	 dotyczących	 pier-
ścieni	 Saturna.	 Nie	 wiadomo	 między	
innymi,	jakie	jest	ich	dokładne	pocho-














Znajdujące	 się	 na	 pokładzie	 sondy	 urządzenia	 badawcze	 wykazały	 rów-
nież,	że	pierścienie	posiadają	własną,	bardzo	rzadką	atmosferę,	składającą	się	
w	większości	z	tlenu.	Do	zakończenia	misji	pozostało	jeszcze	dużo	czasu,	więc	
należy	się	spodziewać	dalszych	ciekawych	odkryć.
Ilustracje	pochodzą	ze	stron	internetowych:
thedayintech.wordpress.com
galileo.rice.edu
s843.photobucket.com
commons.wikimedia.org
saturn.jpl.nasa.gov
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